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The School of iVedicine of the University of Missouri was built upon the Medical Department of Kemper College 
C'McDowel l Medical College") founded in St. Louis in 1840. This was the first medical school established west of 
the Mississippi River. In 1845 it became a departmen t of the University of Missouri. As such it functioned for 
ten years, being discontinued in 1855. The School of Medicine was re-established on the University campus in 
Columbia in December, 1872, with a curriculum, like most medical schools in the country, of only two years. 
In 1891 thecurrfculumwas extended to three years and in 1899, to the full four years. In 1910 the last two years 
were discont inued because of inability to finance the expansion necessary for teaching the .clinical subjects. From 
1910 to 1955, the University maintained only the preclinical years of the regular medical coUrse. 
In 1951, the legislature of the state of Missouri appropriated monies to enable the University of Missouri 
to undertake expansion of its two-year program to a fu II four-year curr; cu lum leading to the degree of Doctor of 
Medicine. Additional appropriat io ns were made by the legislature in 1953 and the new University of Missouri 
Medical Center was completed and occupied in September, 1956. In the fall of 1956, th·e fourth-year curriculum 
was initiated and graduation exercises took place on June 8, 1957--the first time that the University of Missouri 
had conferred the degree of DoCtor of Medicine since 1908. 
M. PINSON NEAL, M. D. 
Professor Emeritus 
Departme nt of Pa thology 
Ded ication 
It is difficult to express in full the personality of this man of medicine. A combination of 
humor I an eye toward the unex pected, a boundless store of knowledge, and a sympathetic 
understanding of the student IS groping toward knowledge are traits that make Dr. Neal the 
stimulating figure a medical student requires. 
Our class has the honor of dedicating the first yearbook of this school to Dr. Neal. The 
many achievements and honors of this fine teacher and humanitarian are well known. We 
hope, by this dedication, to convey the deep-felt appreciation and esteem that scores of 
students hold for him. 
The Class of 1960 
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Dean 
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A ssociate Dean 
Frank B. Engley, Jr., Ph.D. 
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Pre-Clinical 
Medicine isa most di Hi cu It art to acguire. 
All the college can do is to teach the student prin-
ciples, based on facts in science l and give him 
good methods of work. These simply start him in the 
right direction; they do not make him a good practi-
tioner - that is his own affair. 
Osler 
9 
Department of Anatomy 
The training of the medical school gives 
a man his direction, points him the way, 
and furnished him with a chart, fairly incom-
plete, for the voyage, but nothing more. 
Osler 
Milton D. Overholser, M.D. 
Professor and Cilairman, 
EDWARD W. LOWRANCE, Ph. D. 
Professor 
F. EUGENE DOENGES, Ph. D. 
Ass istant Professor 
JERRY W. BROWN, Ph.D. 
Assoc iate Professor 
PAULE. BENOIT, Ph.D. 
Instructor 
HERBERT E. BROWN, Ph. D. 
Assistant Professor 
"BOB" 
JONA C. THAEMERT, Ph. D. 
Assistant Professor 
"J.O." 
'2 
Science is a lways wrong; i t never so lves 
a prob lem without creat ing te n more. 
Geo. B. Shaw 
Department of Biochemistry 
Thomas D. Luckey , Ph.D. 
Professor and Chairman 
OWEN J. KOEPPE, Ph. D. 
Associate Professor 
FRONT ROW: Artwerth, Graduate Ass istant; Aleha labbi, Graduate Assistant; /IAorshall, 
Research Ass istant. BACK ROW: Clung, Graduate Assistant; Gray, Graduate Assistant; 
ARNOLD A . WHITE, Ph . D. 
Ass istant Professor 
JOHNM. FRANZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Ethyl has two "c' s" Mrs. Deuser 
1 TOLl) TMO~E eO~s TO CO"E."ft 
- TH£.lR PETR\ D'5"'Eo5!! 
C ,NC.USAT.ON c. 
'ROOM 
c 
~fEP DOo~ 
C.l.OSED! 
c: 
Department of Microbiology 
Frank B. Engley, Jr. , Ph.D. 
Professor an.d Cltairman 
HERBERT S. GOLDBERG, Ph.D. 
Associate Professor 
JAMES T. BARRETT, Ph. D. 
"I told you that they couldn't spell Erysipelothrix 
erysipe loides I" 
Todd Evans, Graduate Asst.; David Metcalfe, Graduate Asst.; Raymond Gray, Asst 
In str .; /lAary 61 i ckensderfer, Graduate Asst.; Wayne Stenback, Asst. Instr. 
Associ ate Professo r 
DONALD P. Durand, Ph. D. 
Assi stan t Professor 
MICHAEL H. IVEY, Ph. D. 
Assistant Professor 
Department of Pathology 
Joseph E. Flynn, M. D. 
Professor and Chairman 
16 
VICTOR M. CARNES, M. D. 
Ass istant Instruc tor 
M. PINSON NEAL, M. D. 
Professor Emeritus 
IRA D. GODWIN, M. D. 
Instructor 
VINCENT P. PERNA, M. D. 
Assistant Professor 
LEE C. SHEPPARD, JR., M. D. 
Assi stant Instructor 
JOHN PORTERFIELD, M. D. 
Assistant Instructor 
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Department of Physiology & Pharmacology 
Excretion is difficult after forty. 
Absorbtion before twenty. 
Osler 
Bertis A. Westfall, Ph.D. 
Professor and Chairman 
DALLASK. MEYER, Ph.D. 
Professor 
ARTHUR W. MERRICK, Ph.D. 
Associate Professor 
WESLEY S. PLATNER, Ph.D. 
Professor 
ROBERT L. RUSSELL, Ph. D. 
Associate Professor 
JAMES E. RANDALL, Ph. D. 
Associate Professor 
MARVIN ZATZMAN, Ph. D. 
Assistant Professor 
Dick Gale, Gradvate Assistant; Ted Auyong, Assistant Instructor; Ecrl Dawson, Graduate Assistant; Jim Shields, Graduate 
Assistant; Ferri /I Purdy, Research Assistant. 
19 
Owen A. Kearns, M.D. 
Professor and Chairman 
Preven,tive Medicine 
20 
Did you ever see purkinje 
fibers? 
Se rv ice w ith a sm ile. 
What's this protein jazz? 
Who sai d mi tochondria are good Orange-Bow l prospects? 
These components are magnified six trillion times. 
Everybody got that? 
Feminine anatomist shows her know ledge . 
Ki Iroy was hen:. 
An interp lay of scientifi c know ledge. 
"Gee, who but Miss Vorhies wou ld e ver think of autoclov ing pumpkin pie?" 
"But it says right here in my Physiology notes, 'when the liver gets sick, it ge ts 
sick right now I' " 
"The best part is when they bri ng au t the co ffee ond cook ies . " 
Decerebrate an ima l 
"Well, I say it'sa macrophage, and I soy to hell with it. " 
" let's go back and put away our microscopes, fellows, it's 11:30. " 
"I used to worry a lot before they put the Mi Itown dispenser nex t to the 
Coke mo c hin e . " 
"let's see, if I get a 98 on the nex t two exoms, I'll hove 0 71 going into the fino l. " 
There were the Curies, the Cori's and now ___ _ 
Charcot's jo in t, otherwise known as luetic osteo-~rthropathy I otherwise 
known as twinges in the h inges. 
"Next week we've got to get organ ized." 

C lin,ical 
Physicians mend or end us; but 
though in health we sneer, 
When sick we call them to attend 
us, without the least propensity to 
jeer. 
Lord Byron 
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Department of Medicine 
Half of us are blind, few of us feel, and we 
are all deaf. 
Osler 
c. Thorpe Ray, M.D. 
Professor and Chairman 
THOMAS W. BURNS, M. D. 
Associate Professor 
Man shou Id go out of this world as he came 
in -- chiefly on mi Ik. 
Osler 
JACK M. MARTT, M.D. 
Associate Professor 
JOHN F. LOWNEY, M. D. 
Assistant Professor 
J. NED SMITH, JR., M. D. 
Assistant Professor 
WILLIAM D. GAUNT, M. D. 
Assistant Professor 
RAYMOND VICKERS, 
M.R.C.S., L.R.C.P. 
Assistant Professor 
HOUSE STAFF, FIRST ROW: Michael Anigan, M. D.; Nick N. Nichols, M. D.; Yutaro Suzuki, M. D.; Akgun Sayman, 
M. D. SECOND ROW: Robert E. Stufflebam, M. D.; Jack S. Sanders, M. D.; Nathan C. Gal loway, M. D.; Do le B. 
Sparks, M.D. 
HERLON O. LOYD, M. D. 
Cl inical Assistant Professor 
"What do you mean, 'The heart was about the size of a 
small bird's nest'? I thought it was larger than a medium 
sized sCjuid." JAMES M. WE ISS, M . D. 
Clinica l Assoc iate Professo r 
"The te xt for toda y wi II be . . . " 
HENRY V. G UHL EMAN, M. D. 
Clin ica l Associate Professor 
You can't ha ve pil es if you're wreath-
e d in smil e s. 
"Hey troops, come and watch this 
hyperacusis go bese rk! II 
"Have you had any good split T's in the EKG dept. lately? We could 
use them Sunday when we play the surgeons. " 
"What the heck is a Hickory Hare 
Test?" 
Petit mal 
"Frank ly, I can see no future for you in cardiology even 
if you are a BEATni k . II 
2.9 
Department of Obstetrics and Gynecology 
Taking a lady's hand gives her confidence 
in her physician. 
Jacob S. Roden., M.D. 
Professor an.d Chairman 
Osler 
HAROLD M. HAUGEN, M. D. 
Assistant Profe5sor 
HOUSE STAFF: Elmer H. Van Dyke, M.D.; Russell E. Hanlon/ Jr./ M.D.; William 
J. Williams/ Jr., M. D. 
DAVID G . HALL/ III/ M. D. 
Assistant Professor 
"You don't reall y mean Gravida 20?" 
31 
Department of Pediatrics 
This is yet the childhood of the world. 
Osler 
Robert L. Jackson., M.D. 
Professor and Chairman 
32 
CLEMENT E. BROO KE, M. D. 
Assoc iate Professo r 
HELEN WA ICHES, M. D. 
Instru c tor 
HEL EN YEAGER, M. D. 
Instructor 
CONSTATINE S. ANAST, M.D. 
Ass istant Professor 
HAROLD W. L1SCHNER, M. D. 
In structor 
FIKR I M. HANNA, D.C.H. 
Assistant Professor 
JAMES M. PICKENS, M. D. 
Instructor 
J . K. MANN, M.D.; R. A. WESTERFELD, M.D.; V. REDDY, M.B .B .S. 
Department of Radiology 
Do not waste the hours of day light with 
what you may read in the dark. 
Osler 
Gwilym S. Lodwick, M.D. 
Professor and Chairman, 
ROBERT M. JAMISON, M. D: 
Instructor 
THEODORE E. KEATS, M. D. 
Professor 
PETER TORBEY, M. D. 
Assistant Instru cto r 
HENRY A. McQUADE, Ph. D. 
Associate Professor 
DONALD Q. COCHRAN, M. D. 
Assistant Professor 
Department of Surgery 
Tru th is beau ty I e ven when it concerns a 
hemorrho i d • 
Evarts A. Graham 
HughE. Stephenson., Jr., M.D. 
Professor an.d Chairman. 
SAMUEL P. W. BLACK, M.D. 
Professor 
Neurosurgery 
WARRE N P. SIGHTS, JR., M. D. 
Assistant Professor 
Neurosurgery 
KENNETH K. KEOWN, M. D. 
Professor 
Anesthesio logy 
JOHN A. BUESSELER, M. D. 
Assoc i ate Pro fessor 
Ophthalmolog)' 
WALDO P. HITCHCOCK, M. D. 
Associate Professor 
Anesthesiology 
3 8 
JOHNH. LANDOR, M.D. 
Assistant Professor 
IAN M. THOMPSON, M. D. 
Associate Professor 
Urology 
JOHN J. MODLIN, M. D. 
Clinical Associate Professor 
CARL H. ALMOND, M. D. 
Assistant Professor 
JOHN L. HO LMES, M. D. 
Assi stant Pro fessor 
Orthopedi cs 
HOU SE STAFF, FIRST ROW: Edward L. Johnson , M.D.; Earl J . Wipfler, Jr., M. D.; John R. Elli s, M.D .; Robert E. Paulette, M. D.; Karl R. Meedl, M.D. ; 
Ishmae l Goco, M.D.; Hubert Larson , M.D. (deceased). SECOND ROW: Luis R. Diaz, M.D.; James S. Gardon, M. D.; Robert L. Chester, M. D.; Robert V 
Tompson, M.D.; John K. Legan, M.D.; Jomes L. Ross, M.D.; Frank li n L. Mitche ll , Jr., M.D.; Edwin E. Corter, M.D . 
39 
OOOH, WHAT A W\eKED THOU6HT !! 
Classes 
FOUR TH YEAR • . • • . • • . . . • • . . . . . . . . . . • 42 
THIRD YEAR •.. .. ....... . ........... 52 
SECOND YEAR • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 54 
FIRST YEAR . . . • . . • . . • . . • . • . . . . . . . .. 56 
41 
OKAY, OKAY, So YO,U l)EH'St.£D ... 
SO \JHAT ELSE:. ,S NEW? 
Fourth Year 
CLASS OFFICERS: Left To Right; Don Cogagon, Secretory; Leo Wyrsch, President; Marvin Parker, Vice-Pres ident; Stan O'Dell, Treasurer. 
42 
LOU IS A. ALLEN 
B.S. Iowa State Co ll ege 
Ph i Be ta Pi 
Sophomore Pres iden t 
Missouri Heart Association Grant 
U.S . Public Hea lth Service Grant 
Webster Groves 
LEO P. BIESE 
A. B. Uni versity Of Missouri 
Phi Chi 
C. V. NIosby Award 
St. Loui s 
DONALD L. BAKER 
A.B . Uni vers ity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
New Florence 
A. MITCHELL BELL 
B. S. Loui siana State University 
Phi Beta Pi 
U.S. Pub lic Hea lth Serv ice Grant 
St. Jose ph 
GEORGE L. BAKER 
A.B. Uni versity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Columbia 
43 
WYATT WAYNE BOYDSTON 
A.B . Northwest Missouri State College 
Phi Beta Pi 
Trimble 
44 
LOREN E. BROADDUS 
B. S. Drury College 
Phi Chi 
Eben J . Corey Anat. Award 
Alpha Omegu Alpha, V. P. 
Sedalia 
CATHERINE (DUNSTAN) BOYDSTON 
B. S. Central Missouri State College 
Moster's University Of Col. 
Sophomore Secretory 
Eldon 
WILLIAM BRODY 
A. B. Washington University 
Phi Beta Pi 
Kansas City 
WILLI AM W. BRAD LEY 
A. B. Westminster Co ll ege 
Phi Beta Pi 
Centra lia 
SAMUEL S. BY LAN D 
A . B. Wash ington Univers ir y 
Ph i Be ta Pi 
We ll sv ille 
HENRY W. CLE VER, JR . 
A.B . Ke nri ck Sem inary 
Phi Chi 
U.S. P.H. Service Grant 
St . Loui s 
J. LARRY DOWELL 
A . B. Uni versity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Ga llat in 
DONALD L. COHAGAN 
A. B. Uni versity Of Missouri 
Ph i Beta Pi 
Biochemistry Research Grant 
Mic robio logy Research Grant 
Senior Treasurer 
Joplin 
DONN G. DUNCAN 
A. B. University Of Kansas 
Phi Beta Pi, Treasurer 
Kansas City 
JOHN H. COTTEY 
Uni versi ty Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Lancaster 
GLENN M. GARDNER 
A.B. Dartmouth Co llege 
Ph i Beta Pi, Secretory 
Kansas City 
45 
ROGER L. GREEN 
University Of Missouri 
Phi Beta Pi 
J . C. Parrish Award 
National Foundation Fellawship 
Doniphan 
MICHAEL W. HANNEGAN 
A. B. Harvard Co liege 
Phi Chi, Treasurer 
Ferguson 
46 
KENNETH O. GREEN 
St. Louis University 
Phi Chi 
University City 
STANTON L. HARDY 
A . B. University Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Farmington 
RICHARD ALAN GUTHRIE 
Grace land Jr. Co li ege 
Uni versity Of Missouri 
C. V. N\osby Award 
Nat' l Found . for All ergy Grant 
Independence 
JOHN K. HOLCOMB 
B. S. S. E. N\o. State Co ll ege 
Phi Beta Pi 
S.A.M.A., Sec. And Tres . 
Cape Girardeau 
RICHARD J. HO LLOWAY 
A.B . University Of Missouri 
Phi Beta Pi 
St . Joseph 
ROBERT G . LAFFOON 
A. B. Uni vers ity Of Missouri 
Union Star 
DONALD RICHARD HOWARD 
University Of Missouri 
McMurry Co ll ege 
Phi Beta Pi 
Poplar Bluff 
GENE H. LEROUX 
Arkansas State Co ll ege 
Nay lor 
HAROLD LEE JONES 
A.B . Southwest Missouri State College 
Ha lfway 
HOWARD G. LIEBERMAN 
A.B. And B.S . Washington U. 
Phi Ch i 
Uni versity City 
47 
ROLAND E. LOHMAR 
B.S . Kansas City University 
Ph i Beta Pi 
Freshman Secretary 
Marce line 
4 8 
JAY L. MILNE 
Uni versity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Freshman Treasurer 
Oregon 
HAROLD P. MART IN 
Cu lver-Stockton Co ll ege 
Mosby Scho larship Award 
Canton 
EUGENE N. MITCHELL 
B.S . SL Louis Uni vers ity 
Wm. E. Rubenstein Scho larsh ip 
St. Louis 
BERNARD J . ME LI A 
B. S. Ka nsas City Un ive rs ity 
Ph i Beta Pi I Arc hon 
Freshman Vice- Pres ident 
Ka nsas City 
DION ISIO NEGRETE 
A. B. Te xas Weste rn Co llege 
Phi Be ta Pi 
Kansas City 
AR THUR DEE NEWCOMB 
Southwes t Missouri State Co llege 
Phi Ch i 
U.S. Pub lic Hea lth Serv ice Gront 
Bo liva r 
NEAL C. PITTS 
Cu lver-Stock ton College 
Phi Beta Pi 
/lAexi co 
STANLEY E. O'DELL 
Washington Uni ve rsity 
Phi Ch i 
Senior Treosurer 
Lebanon 
JOHN BERT POWELL 
Uni versity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Kansas City 
MARVIN G. PARKER 
A. B. Washington University 
Phi Beta Pi 
Senior Vice-Pres ident 
Pediatrics Fellowship 
Joplin 
DON SHELBY PRUETT 
A.B. Yo le Uni versity 
Phi Beta Pi 
St. Louis 
49 
KENNETH L. RALL 
Centra l Missouri State College 
Phi Beta Pi 
Independence 
HERBERT NORMAN SHAPIRO 
St. Louis University 
Phi Chi 
Clayton 
50 
DAVID RENSH AW 
University Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Glendale 
CHARLES A. SIGMUND 
A. B. University Of Missour i 
Phi Beta Pi 
Normandy 
RICHARD D. SCHULT Z 
A. B. Centra l Co llege 
Ph i I>eta Pi I Secretary I Vi ce- Pres . 
Junior Vice- Pres ident 
New Frank li n 
DON R. SIPES 
A. B. Centra l Co ll ege 
Phi Beta Pi 
Polio Foundat ion Fe llowship 
Garden City 
CLAUDE FRANKLIN SMITH 
A.B. Uni versity Of Mi ssour i 
Fremont 
ROBERT C. STOCKWOOD, JR. 
A.B. Uni ve rsity Of Missouri 
Phi Be ta Pi 
Sophomore Vice- Pres ident 
Junior Pres ide nt 
Editor Mutation 
Polio Foundation Fellowship 
U. S. P. H. Research Grant 
Independence 
EDWARD MILLER STEVENS 
Un ivers ity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Norborne 
PAUL CRAIG TODD 
A.B. Uni ve rsity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Rollins Scholarship In Medicine 
Med. Schoo l Foundn. Scho larship 
Missouri Heart Association Grant 
Alpha Omega Alpha , Treasurer 
Trenton 
FRANC IS W. STOCKER 
St. Lou is Uni vers ity 
Phi Ch i 
Po lio Foundation Fel lowsh ip 
St . Lou is 
NOR MA N R. WA LL 
A. B. Uni versity Of Missouri 
Phi Beta Pi 
Po lio Foundation Fellowship 
Tha yer 
51 
CHARLES L. WAL TEMA TH 
A.B. University Of Missouri 
Phi ChJ 
National Foundn. Research Fellowship 
U.S. P.H. Service Fellowship 
Graduate Assistant, Anatomy 
Alpha Omega Alpho 
St. Lauis 
CHARLES E. WESTRUP 
A.B. Grinnell College 
Kirkwood 
S2 
TALMADGE THOMAS WARREN 
Southeast Missouri State College 
Parma 
PAUL CLINTON WHEE LER 
B.S. S.E. M:J. State College 
Junior Treasurer 
Fredericktown 
JAMES A. WE LLS 
Uni versity Of Missouri 
Kirksvi ll e 
LEO M. WYRSCH, J R. 
B.S. St. Louis Uni ve rsity 
Phi Chi, Presi dent 
Alpha Omega Alpha, President 
Senior President 
M. Pinsan Neal Award, Patho logy 
Hoffman LaRoche Award 
Springfield 
Surgeon's A ll ? "Now bear down. " 
I sa id, "B ig Breaths" 
"Than k God she had to be in by 10:30. " 
"Wha t did I te ll you, the b ig ones are eating up the little ones . " 
54 
Third Year 
CLASS OFF ICERS : Left To Right; Paul Greenberg, Treasurer; William Case, Vice-President; Steven Plax, President; George Gay, 
Secretary. 
FIRST ROW: Left To Right; Hirschfield, Hopkins, Harris, Beck, Hamtil, Wiorgan, Dettmer. SECOND ROW: Heilman, Edelmon, 
Goy, Carter, Whee ler, Case, Trask. THIRD ROW: McLane, Gustafson, Richmond, Cheek, Greenberg, Chose, Dey. FOURTH 
ROW: Harrison, Robinson, Townsend, Easter, Smith, Hall. 
FIR ST ROW: Left To Right; Ge llman, Friedman, Pence, Tracy, Anderson, Higginbotham, Taylor. SECOND ROW: Goldstein, 
Washburn, Heute l,Laird, Ridgeway, Triebwasser, Plax, Miller. THIRD ROW: Ballman, Hawryluk, Stewart, Harwell, Snider, Klapper, 
Shucart, Ball. FOURTH ROW: Burkeholder, Littlejohn, Hasek, Brundick, Pfefer, Ray, Chapman, Jobe. ABSENT: Bosch, Brady, 
Melourn, Wo lff. 
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Second Year 
CLASS OFFICERS: Left To Right; Virgil Sisson, Treasurer; Bemard Bordman, Vice-President; George Povey, President; Lawrence Stuerman, Secre tary . 
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FIRST ROW: Left To Right; Wal lace, T. Thomas, Haffner, Kronemer, Bierman, Ezell, Burge, Thoman. SECOND ROW: Marten, Starr, Maore, Farrell, 
Duncan, Nlosby, Pave y, Sacamano, Karow . TH IRD ROW: Johanson, Jeffron, R. Thomas, Dempsey, Staub, tvIoellenhoff, Wm. LeBoeuf, D. F. LeBoeuf, 
Cae. FOURTH ROW: Clayton, Mi lli kan, Hogue, Cento, Dierker, Stuerman, Grim, Haynie, Simpson. 
FIRST ROW: Left To Right; Ho ll erbach, Sisson, Lewis, Fisler, Harms, Toalson, Bladow, Bortlett. SECOND ROW: Jameson, Del Pizzo, Dickerson, 
Knoop, We ll s, Shepard , Courter, Kays, Tucker, LaHue, Chapman. THIRD ROW: Cross, Mante ll, Kirk, She ll, Sutterfield, Lowry, Owens, Simmons, 
Fraser. FOURTH ROW: Ampe l, Hinds, Jefferson, Domann , Neubeiser, Sm ith, Heineman, Bordmon,lnglove. 
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First Year 
CLASS OFFICERS: Left To Right; Harold (jow, Secretory; Temple Riekhof, President; Jahn Hunt, Treasurer; William Chinnery, Vice-Pres ident. 
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FIRST ROW: Left To Right; Osbourn , Me Coffree, Lowry, ShuGort, Wood, Cr ighton, A. E. Myers, Anderton, Long . SECOND ROW: Esterkyn , Spears, 
Bi lderbock, Johnson, I. T. Myers, Ozenberger, Brookreson, Raynor, Riden hour. THIRD ROW: Dexter, We ir, Ferneau, Bu cher, Tendai, Moyer, Minton, 
Foyne , Smith. FOURTH ROW: Ben jam in, Zinn, Ba ldw in, Weber, Browning , Fick, Crow, Utter, Ta ylor. 
FIRST ROW: Left To Right; Hutchi son, Reed, Hunt, Scott , Eaton, Kower tz, Hueser, Tokase. SECOND ROW: Rubin, Klinger , Rit te r, Sche ll , Chinnery, 
Wi lbers, Berni, J . R. Cook, Combs, Grim. TH IRD ROW: Grosshe lm, Vansondt , Compton, Keeno n, R. D. Cook, Strait, Former, Lone , Se ide n. FOURTH 
ROW: Hugg ins, Block, Robinett, Johanson, Morl en, Hon tmon, Hubbe " , Riekhof, Somple. 
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The sons of the Prophet were 
brave men and bold, 
And quite unaccustomed to fear. 
But the bravest by far, 
was a man 10m told 
Nomed Abdullah Akgun Amir . 
" .• will you t 
won't you t 
won't you, 
will you 
join me for 
a cup of teat 
Alice?" 
"This salesman travelled in alcohol, 
and rests in formaldehyde ." 
"Dyspareunia is bett~r than NO pareunia." 
"New M/3's this week I" 
"I knew you 'd think that was important." 
"Bette r sign it out as Kala Aza~." 
"ft tastes bett~r w ith crumpets." 
"Seniors are just no damn good!" 
"No, don't send us another biopsy; we'll just 
wait ... " 
"Transferred to Dr. Flynn two wee"ks ago? \Nhy wasn't I informed?" 
"The trouble with being psychic is what to 
do with a ll this ectoplasm." 
"Why of course I have an ulcer, Dr. Smith, 
doesn 't everyone?" 
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"But all the other ~ctors use a stethoscope I" 
"Damn, I dropped my lollipop." 
This "Peanuts" really slays 
me. II 
"Review of Systems: 
Essentially positive" 
"Surgery Rounds are now star ting on fi ve 
East. " 
"5 o'clock and another new potient I" 
" Son, do you reo I i ze what you 
just did to my coot?" 
"Watch out, he bites !" 
"You must be nearl y sixteen , hey? " 
"What did you expect, mother's mil k?" 
"I f I just leave him here, 
they 'll think he's a patient." 
"One more Safti-dropper full 
o f that Tri-Vi-Sol and I'll slug 
you, Daddy I" 
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" I'm a thinking Senior's Junior . " 
" I wonder why no one is hoving cold- cut.s today?" 
"Move olong there, nurse." 
"Whoddo yo mean, late?" 
"Gross Stogge rs ?" 
A Junior with his lob wo r~ 
done. 
A th in k ing seni o r 
24 hour urine co llect ion 
" Who, ME wo rry 7 " 
Fastest gun in the West Wing 
"We ll , not Steri le in that sense ." 
Myasthenia G ravis 
" .. . but they said no one 
repeated Senior Year ... II 
"Whaddaya mean sha ve? 
don't operate with my chin. . " 
"Just keep smiling l Jack, but one of these days 
" 
" .•. Thy stoff, they comfort me" 
"You're standing on my foot Dr . Landor, but that's O. K. I 
Sir. " 
"That's right, orders in ye "ow for 
GU patients. " 
"Damn it, Iw ish t hey'd stop 
osk ing questions." 
Fast Rounds 
Ulcer Dep't . 
"Just the fa c ts , ma 'am ." 
" Gail y , that ce ll justbit me l " 
"We stock this mode l in three 
sty les: fa r deans, department 
heads, a nd tri ck cyc li sts. " 
Ti e ty ing tri cks te ll to il et 
tra in ing troub les. 
" I can 't e xpl a in the symbo lism. But it makes me ECTS TATIC," 
" If you think tl'lls is good yo u 
shou Id see me balance a bucke t 
of wash." 
"Kn ife and fork count correc t." 
"Yes, the cranberries are fine today." 
"Yes, we ha ve you r reser vations." 
" .. . and awa-a-a -a-oy we go!" 
"Sorry to have to check your I. D. , ma'am, but a Senior tried to sneak in a whi Ie aga. " 
"No tricks now, Milt." 
" ( Be & UA by WHO ? " 
"Napo leon t He lll I'm a SEN IOR !" 
"If I ha ve to eat one more 
cranberry t I'll scream I" 
Never underes ti mate the power of 0 
woman. 
"GoIlYt this endocrino log y is intere s .z.z.z" 
"Good morning, Dr. Stephenson." 
"You wont ~ to try, Doc 7" 
"Our diagnosis 7" 
"And emerging from my Germ-free telephone 
booth, I assume my true identity as ... . " 
"I am accustoming myself to the ideo of regarding every sexua l oct 
as a process in which four persons are in vo lved. We sha ll have 
o lot to discuss about that ..... " 
S. Freud: Letters 
The Lion 's Den 
"Fine, fine, Hugh . How have ~ been?" 
"If she rings that buzze r ~ more 
Have Ghon--wi II travel 
"It wrigg les so fostl" 
"This one wi ll never ge t by the censors. Le t' s use it!" 
"And tha t' s another good place to hide charts." 
" I get my rest at work now. " 
TIMBER! ! 1 
"Care to be re- covered?" Watch that concea led Mike. 
"And then we will carry 'h im over to t'he cart like this . . " "Hl, Doc!" 
"How do you pronounce t itrate? " 
"It ma y seem like Bosch to you, but it' s deadly earnest to me." 
"What do you mean you didn ' t know 
we were on radio? We're on TV." 
" If you're uncomfortable here we cou ld go to 
your room. " 
Euphoria 
"Can't you te ll it' s a girl's blouse when I raise my arms? " 
"Golly, it really .!..?.Sundayl" 
"Where oh where has my ribo-
flavin gone?" 
"I just poured itin my shoe." 
"_2730 CI Man that 's rea l 
coo l . " 
"My unknown was a rock. " 
"He's right! We 've wa sted 3,828 minutes." 
Then a vo ice sa id "Cheer up, things could get worse " 
"I dream't I wen t to Medica l Schoo l in my .. " 
"17 to 1 odds. How obout tha t!" 
and sure enough, things got worse. 
"I always come out smelling 
like a rose ... " 
"I wont to correct 
a few things Dr. 
Flynn said." 
"Go up this road unti I you come to Harry's corner, then tvr-n left .. " 
"I think I'm going to throw up !" 
Frosh air 
liDo your sandwiches taste like formaldehyde?" 
" I find your questions highly stimulating, Doctor . " 
IIWell~, let's look at it this way, the cathode is the gir l, the a node 
"Think I'll watch Smitty dry- lab thi s one ..• " 
"Look what Henry had in his headl" 
"Anatomy is my strong point" 
"This isn't much for 24 hour sample." 
No, it's not on E & H hand out, it's 
an A & P check-out. 
"Ploy-boy of the month" 
JANUARY 
"Yes, but you don 't see what I see I" 
The Krib Cyc Ie . 
Sims position and modified Si ms . 
Real useful, knowing where to break 
the hyoid. 
"Do you feel any different?" 
Chri stmas carrell ing. 
"But where e lse can you buy hair tonic at 7¢ a half-p in t?" 
O.K., shoot it and get it out. Jack Parr 
doesn 't pay much but he su re is hot on dead-
lines. " 
Residua l Vo lume 
"Well, people, f guess f had my eyes closed that time 
so f guess you' ll ha ve to take my picture over 
again-Those f lash bulbs are exoensive aren't they? " 
"Now f'fl need about fi ve vo lun teers to come and he lp 
me hold up the blackboard . .. " 
Dead Space 
"When you find that glass eye, I'll let you use my binocular." 
People 


Captions Courageous 
Winner: 
2nd: 
3rd: 
"She says she'll toke a dozen wa lle t-s ize if we touch 
up the shadows." (Friedman) 
"N:, GNy I', the neck bone's connected . .. " (Goldstein) 
"Oh hell, let's go drink coffee." (Roden, Haugen, Ha ll ) 
Winner: "Hel lo, Mead-Johnson .. se nd me anothe r carload 
of Tri-Vi-Sol .. I' ve corne down with rickets and scurvy. " 
(Anon.) 
2nd: "And how many Ca lor ies do you feed your husband?" 
(Ib id.) 
Winner: "lJl ... we all know the heart is a pump, not a mJsic box!" (Todd, Gardner, Biese, 
Allen, et. 01.) 
2nd: ... Should have been a subtotal! (Vickers and Hirschfield) 
3rd: "Ruthie, find me a patient for my new prosthesis." (Wyrsch) 
4th: "That's a mighty big biopsy, Wipfler! " (K . O. Green) 
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WINNER: What a c razy pad! (Tay lor) 
Winner: 
2nd: 
3rd: 
4th: 
Winner: "Now this is a slide , and this is a slide , and this is a s l ide, 
and thi s one looks suspicious!" {Friedman} 
2nd: "No;-;people, " m in ser ious difficu lty because ' don't have 
a piece of rubber tube to show you where Rathke 's pouch is." 
{Ozenberger & Esterkyn} 
3rd: "end this is where I am right now . " {Hirschfield} 
4th: "If your s lide doesn't look like this ... " {Case} 
Winner: 
2nd: 
Vocat iona l Rehabilitation (Anon.) 
"H e re's something the Freshmen can't get done in 3 hours." 
(Samp le) 
"Now, check out two olives." (Spears) 
"The Miracle of You r Li ve r Bile" (Chase) 
"So you r dog died?" (Anon.) 
"I thin k I' l l let my resident answer that one." (Ibid.) 
Winner : "That's him, Officer, the 2nd one from the right!" (Morgan) 
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Winner: 
2nd: 
"You shouldn't have spanked h im so hard, lady . " (Brundick) 
"Business is dead, today ." (Anon.) 
Winner : "Mi ss Waterfa ll , wou ld you stra ighten my tie, please? " 
(Anon . ) 
2nd: The Obscure One (Id ib. ) 
3rd: "That's a euphemism for ignorance." (Ibid.) 
Winner: "And this is where this room is bugged." (Anon.) 
2nd: "One hand is used to get their attention, and "(Ibid.) 
3rd: "When the ro le is ca ll ed up yonder, I'll be . . " (Ibi d . ) 
ActiVities 
8S 
Spinning Wheelers 
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:>ubtle Sophs 
& 
Fearless Frosh 
"A Psychiatrist? We ll come right in! We can rea ll y use ~ !" 
Anatomical Review 
Snake Oil! 
"No wonder you waste t ime. You reconstructed you r Fetal Pig withou t fudg ing. " 
"Now what rhymes with 'cyc lopentanoperhydrophenanthrene ' ?" 
"I mean, I mean ... thi s chi Id has Simi lac Intoxicat ion !" 
"My cows, 
Where are 
my 
be love d 
cows?" 
" Twe nty 
Zebras 
Bit 
My 
Cot. " 
"No, you see 
I'm reo l ly 
a garbage 
collector. " 
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Alpha OmegaAlpha 
M. D. O VERHOLSER, M. D. 
Advisor 
Faculty Members: 
J. S. Roden, M. D., Secretary 
C. E. Brooke, M.D. 
J. A. Buesseler/ M.D. 
T. W. Burns, M. D. 
D. Q. Cochran/ M. D. 
A. M. Evans, M. D. 
J. E. Flynn/ M. D. . 
J. S. Gordon / M. D. 
W. P. Hitchcock/ M.D. 
R. L. Jackson, M.D. 
T. E. Keats, M. D. 
R. P. Ladenson/ M. D. 
R. B. Lewis, M. D. 
G. S. Lodw i c k, M. D. 
M. Pinson Neal, M.D. 
J. J. Modlin, M. D. 
M. D. Overholser, M. D. 
V. P. Perna, M. D. 
C. T. Ray, M . D. 
E. J. Sc hewe, Jr., M . D. 
H. E. Stephenson, Jr., M.D . 
Helen Yeager Thomas, M . D. 
C. M. Waggoner, M. D. 
Helen Waiches, M. D. 
J . H. Walters/ M . D. 
V. E. Wi lson, M . D. 
Honor Medi cal Society 
This is a non-secret, College Medical Honor Society. 
Undergraduate membership is based entirely on scholarship, 
personal honesty and potential leadership. Alumnus membership 
is granted for distinguished achievement in the art and practice 
of scientific medicine, and honorary membership to eminent leaders 
in medicine and the allied sciences. 
In its aims and purposes toward attaining the highest ethical 
and professional standards, this Society is closely allied with the 
Council on Medical Education and Hospitals of the American 
Medical Association and the Association of America Medical 
Colleges. Only medical schools of the highest rank may be 
granted charters of Alpha Omega AI pha. 
L. M. WYRSCH, JR. 
Pres; dent 
P. C. TODD 
Treasurer 
A. M. BEL L 
H. P. MART IN 
W. G. RIDGEWAY 
Third Year 
L. E. BROADDUS 
Vice-Pres ident 
R. L. GREEN 
M. G . PAR KER 
J. F. TOWNSEND 
Third Year 
C. L. WALTEMATH 
R. C. STOCKWOOD, JR. 
M. W. HANNEGAN 
L. PFEFER 
Th ird Year 
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M. D. OVERHOLSER, M. D. 
Chapter Advl sor 
Tau Chapter Phi Beta Pi Medical Fraternity 
From 106 to '60, Phi Beta Pi has been going strong at ole Mizzou. This year began with a bang at the Rush 
Party before classes opened. Everyone had a ball, and even the malfunctioning of the de-foamer didnlt prevent 
anyone from achieving maximum diuresis. 
The Halloween party was a blast I with an outstanding dramatic performance of II Macbeth 1'1 starring Dr. Vi ckers 
and his Vi ctorian players. 
At the Christmas party Santa paid us a visit and left goodies for all. Bernie did the honors, and the red nose he 
had that night was quite appropriate. 
The "A Revue" was its usual big success l aided by our buffet before and night cap party following. 
After the "A Revue, II the fellows began to look forward to Spring, when a young man IS fancy turns to thoug hts 
of • • • . the spring party at Epple·s farm -- wi th that wonderfu I I itt Ie cottage in the middle of the woods. It 
was a great night, but the bushes were a little damp. 
Officers 
Archon ........ Jim Hall 
Vice-Archon . . . . . . • . . . . . • . . Winston Harrison 
Secretary . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . Kenneth M. Kays 
Treasurer .............••...•.•.... Dave Ray 
Housemanager . . . • Wouter Bosch 
Social Chairman ................... , Bob Harris 
L. To R.: Harrison, Bosch, 
unidentified Phi Chi, Ray, 
Hall. 
Dr. and Mos. Sparks - our broac:tninded, very patient, long suffering 
house parents 
FIRST ROW: ,\/orvin Combs, fv\ark Tendai, Richard Raynor, Sam Esterkyn, Jim Hueser, Larry Ozenbe rger, Mike Kowe rtz , Tom Wei r. SECOND 
ROW: Victor Sche ll ,George Klingner, Anthony Berni, Ellis Minton, Charl es Marlen, Ken Kays, Roger Neubeiser, Sam Farrell, Harold Crow . 
THIRD ROW: Sam Compton, Tempel Riekhof, W. H. Johnson, D. T. Duncan, K. J. Dempsey, E. David Scott, Bill LaHue. 
FIRST ROW: Sam Byland, Bill Ridgeway, Kenneth Washburn, A. M. Bell, P. C. Whee ler, R. E. Lohmar, W. ~rgan , T. A. Tracy. SECOND 
ROW: Art Trask, Roger Green, Stu Golds te in, Ken Roll, Louis All en, Bob Stockwood, Craig Todd, Dan Cohagan, Don Pruett, Jim 
Burkeho lder. THIRD ROW: John Triebwasser, John Esther, Lee Pfefer, Ed Brundick, Charles Cheek, D. J. Ray, Dick Schu lt , Bill Case. 
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Phi Chi Medical Fraternity 
FIRST ROW: Left To Right; Arnold Bierman, Don Sollmann, Durand Benjamin, Norton Kronemer, Priscilla Ander ton, Larry Stuerman, John 
Day, Herb Shapiro. SECOND ROW: Jan Hirshfield, Steven Plax, Howard lieberman, Darrel Domann, Leo Wyrsch , Michael Hannegon, 
Bill Ut ter, Fred Fayne, Bruce Dickerson, Richard Friedman. THIRD ROW: Ken Green, Stan Odell, Frank Fick, Dennis Dierker, Warren 
Heffron, Frank Stocker, Dick Coe, Wade Robinett, Orest Hawryluk. Absent From Picture; Wayne Ball, Art Newcomb, Loren Broaddus, 
Hank Clever. 
T. D. LUCKEY, Ph. D. 
Fraternity Advisor 
The 58 th activ e chapter of Phi Chi was organized May 21/ 
1955. The local chapter, Mu Sigma, has as it goals: 
To promote a closer associat ion among medical students at 
the University of Missouri whom we deem worthy of our regard. 
To promote activities of mutual interest. 
To contribute to the growth and stature of the University 
of Missouri School of Medi cine. 
Phi Ch i stands for the following: 
To promote a spirit of sociabi lity and good fellowship among 
the students ot medical, colleges. 
To bring about a closer friendshi p among men pursu i ng the stu dy 
of and practice of medicine as a profession. 
To bind together all our meni>ers by ties of sincere and enduring 
brotherhood. 
To bring out the best qualities in one another by precept/ 
e xample and friendly criticism . 
To lend one another e very honorable means of assistance and 
encouragement through life. 
To assist on a clean profession, high grade of education 
for physicians and gradually increasing requirements for candidates 
for the degree of doctor of medicine and members of the fratern ity. 
The elimination of all quac kery in the fraternity and t he 
medical profession. 
<PX 
Founder's Day Banque t 
Mr. And Mrs. John Jewett 
House Parents 
Differential Diagnosis 
Leo M. Wrysch •......•••..••.••.. Presiding Senior 
J. Kent Day ..........•.. , .... . " Presiding Junior 
Don Bol lmann. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Secretory 
Warren Heffron •......... : . . . . . . . . . .. Treasurer 
H. Dennis Dierker 
Lorry Stuerman . . 
Jon S. Hirschfield 
. . . . . . . . . Assistant Treasurer 
.... .... ... Social Chairman 
Chapter Editor and Alumni Secretory 
The Chapter House 
Christmas Party 
Time Out 
FIRST ROW: Duane S;s.son, William Sample, E. David Scott, C. E. Grim . SECOND ROW: James Dexter, Wm . O'Rourke, D. T. Duncan, Norm 
Weber, Bruce Bucher, James E. Femeau. 
Christian Medical Society 
President .. •.• .•.• •• •...•• W. O'Rourke 
Vice - Pres ident •••••...•.... , Sue Morten 
Secretary-Treasurer . .. ..•.... R. Horton 
Sponsor • . • . • • . . . . . • . • .. Dr. Stephenson 
President. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary Ellen Hopkins 
Vice-President. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Virg in ia Thomas 
Secretory .. . .. . .. ..... ... . ..... Jack ie Sacomano 
Treasu rer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. El len Trac y 
Socia l Cha irman .. .. . . . . . . . . . . .. Mary Ann Dem psey 
New Members and Interest Groups ..•.......... Lois Pence 
Sponsor • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mrs. Vernon Wi Ison 
Honorary Member . .. ... .... . ... Mrs. M. D. Overholser 
Medical-Dames 
A small group of students' wi ves meeting at informa I soc ia I gatherings in the doctors I homes--with the ' 
doctors' wives acting as hostesses--was the beginning of the Medical Dames. 
The meetings offer an opportunity for the young women to meet other student wives. Business is brief. 
The programs cover a variety of topi cs in addition to those spec ifi cally related to the field of med i cine. 
Interest groups are arranged and meet in addition to the regular monthly meetings. Bridge for advanced, 
intermediate and beginners, is popular. This year bowling was added. Mary Ann Dempsey acted as social 
chairman in directing all of the serving committees for coffee hours after the meetings and the bridge groups. 
Janet Sipes headed a committee which arranged Valentine decorations for the Pediatric wards. This 
activity brought about the appointment of a committee under Diane Guthrie to in vestigate the possibil ities of 
a volunteer program for Med-Dames to offer their service to the University Hospital. 
Due to the growth of the Med-Dames, the meetings have been held in the Medical School Auditorium 
for the past three years. A committee headed by Carol Taylor has been rewriting the constitution--one sign 
of the organization 's fast growth. The president, IVory Ellen Hopkins, has spurred the dri ve for new members 
during the 1959-60 schoo l year. Eighty wives are now partie i pating as acti ve members. 
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JOHN P. PERRY 
Associate Director 
University Hospita l 
A drni n is tration 
W ILLIAM ROSS BEALE 
Personnel Officer 
Medical Center 
Pharmacy 
Walter Miller, Pharmacist; Dan Ka ll enbach, Pharmacist; R. Schraeder; Mrs. Cottey. 
Wi lliam K. Beatty 
Librarian 
Social Services 
The Ima Dorroh, Director; Virginia Southwood. Kathy Sta lder I Secretary; Don Archer (Student Soc ial Worker no longer 
fn residence at UMMC); Pat Shell, Secretary. 
Not Pictured: Linda Heinri ch, Shirley Co llier, Marjorie Opp (Student Social Worker). 
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Medical Technology 
Les Girls 
I 
. I 
-J. 

School of Nursing 
101 
The University of Missouri, created in 1839, was the first state university established in the Louisana 
Purchase Territory. The schoo l of Nursing is a professional school functioning within the general frame-work 
and policies of the University and reflecting the purposes of the University in its educational services and 
programs for the State. The School of Nursing is built on a long tradition originating in 1901 when Parker 
Hospital Training School for Nurses was established. In 1920 the University assumed responsibility for th is 
school and establ ished a three year curri cu I um combi ning Arts and Science and Nursing. Between 1939 and 
1947 a five year program, leading to the degree Bachelor of Science in Nursing was offered. In 1949 the 
Board of Curators established the Department of Nurs ing Education within the School of Medicine. The 
name was changed to School of Nursing in 1954. 
Nursing Administration 
JANE BR INTON, R.N., B.S., M.S. 
Assistant Director and Assoc iate 
Professor of Nursing 
RUBY M. POTTER, R.N., B.S., M.Ed., Ed.D . 
Director and Professor of Nursing 
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LUCILLE S. SPALD IN G, R. N., B. S., M. S. 
Professor of Nursing 
MRS. FATE 
Secretary, Schoo l of Nurs ing 
MARGARET HAR T, R.N., B. S. 
Ass istant In struc tor in Nursing 
DOR IS JEAN MAGR UDER, R. N., B.S. 
Ass istant In stru ctor in Nursing 
BONN IE C. HOFMAN, R.N . , B.S . , M. S. 
Assistant Professor of Nursing 
VERNA ADWEL L RHODES, R. N . , B.S., M. ED. 
Assistant Professor of Nu rsing 
VENA RAE HOOKS, R.N., B.S . 
Instructo r in Nursing 
JEWELL RAE LlCHIUS, R.N., B.S. 
Instructor in Nursing 
MARTHA E. NAHIKIAN, R. N . ,B . S.,M.S . 
Assistant Professor of Nursing 
BILLY JEAN GUNN, R.N., B. S. 
Instructor in Nursing 
NINA NAOMI MARTIN, R. N., B.S. 
Assistant Instructor in Nursing 
SANDRA B. SHELTON , R.N., B.S. 
Assistant In structor in Nursing 
L. RUTH BENSON, R.N., B.S., M.S . 
Assistant Professor of Nursing 
MARY K. YOUN G , R.N., B.S. 
Assistant Instruc tor in Nursing 
RUTH K. LINVILLE, R.N., B.S. 
Instructor in Nursing 
CARO L CATHERINE KEALEY, R.N., B.S . 
Assistant Ins tructor in Nursing 
RUTH ANN KROTH, R.N., B.S., M.ED. 
Instructor in Nursing 
MERCEDES DUNCAN SMITH, R.N., B.S. 
Instructor in Nursing 
BETTY JEAN CRIM, R.N., M.ED. 
Assistant Professor of Nursing 
UNAR ICETHOMAS, R.N., B.S., M.S. 
Assistan t Professor of Nursing 
NOT PICTURED ARE: Ruth Fjel d , R.N . , B.S., Assis tant Instructor in Nu rsing; Anna ,v,orian Shannon, R.N., B. S., M.S., Imtructor in 
Nursing; Eleanor Baker, R.N., B.S., Instructor in Nursing. 
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The Florence Nightingale 
Pledge 
I solomnly pledge myself before God and in the presence of 
this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession 
faithfully. I wi II abstain from whatever is deleterious and misch ie-
vous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. 
I will do all in my power to maintain and elevate the standards of 
my profession, and will hold in confidence all personal matters 
committed to my keeping and all family affairs coming to my 
knowledge in the practice of my ca II ing. With loya Ity wi II I 
endeavor to aid the physician in his work, and devote myse lf 
to the welfare of those committed to my care. 
BROWN, NANCY CARTER, MARY 
ASSE LMEIER, DORIS 
"Good things r befall the good." 
"Where sholl the bd>y's dirrple be, cheek, chin, 
knuckle, or knee." 
"With affection beaming in one eye and ca lcu la-
tion shining out the ather. " 
CARTER, ANN 
"With sm iling lips and sharp bright eyes whi ch 
a I ways seem the same. " 
DRYDEN, MARY 
" Gentleness is ab le to accomplish what v io lence 
cannot. " 
GAUNT, ELINOR 
"A thing seriously pIXSued affords true en joyment. " 
HANSFORD, NADINE 
"So long as you are you rse lf, your friends wi II 
be content." 
ENGLISH, GENA 
"What she undertook to do, she did. I I 
FOSTER, GLORIA 
"The hand that follows inte llec t can 
achieve. " 
KE LLY, DORIS 
"She is so constant and so kind . " 
KENT, SUZANNE 
"She looks like an angel and acts 
like one too, but you never can tell 
what on angel might do. It 
JACKSON, PHYLLIS 
"Si lence is a fri e nd that will ne ver betray ." 
JOHNS ON, SUE 
"The sau l of thi s woman is he r c lothes." 
MAAS , CAROLYN 
"With many a social virtue graced. " 
MAH R, ROSEMARY 
" . . . without thorn, the rose. " 
MON IER, DIANE 
"The trick of singularity." 
NICHOLS, SANDRA 
"A face with g ladness overspread ! Soft smi les, 
by human kindness bred!" 
PRETTYMAN, CAROL 
"A little nonsense now and then is re lished by the 
wisest men. " 
QUARLES, WANAKEE 
"Gi ve to the world the best you have and the best 
wi ll come bac k to you ." 
OERMAN, JEAN 
"Thought is deeper than a ll speech, 
fee li ng deeper than a ll thought." 
PAR K, DEE 
"Confidence in another"s goodness is 
proof of one's own." 
ROBERTSON, LOU 
"One of the greatest pleasures of life 
is can versat ion. " 
ROGERS, BETTY 
"Between jest and earnest . " 
RA LSTON, MARY 
"A merry heart doeth good l ike medicine." 
RIDLEY, GWEN 
"I make the best of all that comes and the lea st 
of a ll that goes. " 
SMOCK, WY LETA 
"Don't rush me ." 
SPENE, PHY LLI S 
" If there were on Iy mo re I ike he r . " 
STREET, FRANCIS 
"Admire d is she who fears not to express he r 
opinions. " 
STULTS, VIRGINIA 
"Thy wit is a very bitter sweeting; it is most shar p 
sauce. II 
W INDSOR, JUAN ITA 
"From little spark may burst a mighty f lame." 
WOLFF, PAT 
" I am a lways at a loss to know how muc h to 
be I ieve of my own stories . " 
TURNER, HELEN 
"Of generous hond and heart sincere. " 
WEST, JANICE 
"We love her for her smi le--her look 
--her way of speak ing ge ntl y ." 
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L'Lass of '62 
FIRST ROW: Left To Right; Kathy luen, Sandy Kibler, Beverly Powers, Ruby Freeman, Will a Lewis, Barbara Graham, Nancy Pigg. SECOND 
ROW: Pat O'Connell, Donna Burgene r, Sherry Flood, Sandy Renne, Martha Hopkins , Marjorie Do le, Linda Clock, Mary Eaton. TH IRD 
ROW: Man ica Price, Mory Kroner, Pat Ott, Charlatte Godfrey, Kay Sonderman, Mary Shively, Sandy Cartee. 
Class of '61 
FIRST ROW: Left To Right; Ann Scroggins, Judy Nordlinger, Barbaro Mauck, Sunnie Rankin, Virginia Wyman, Sandy Turner, Coro l Ma il man, 
Koy Hilty. S~COND ROW: Pat A. Smith, Judy Gary, Sue Mortin, Coral Kinion, Pot J. Smith, Genie Bo~ker, Pot Bergman, Doris Iv\eserrey . 
Class of'63 
BACK ROW: Left To Right; Jani ce Aufranc , Kay Ann Weaver, tvlarsha Fri tz, Lou ise Lee, Lourie Tunne ll , Barbara Gieger, Virginia Sapp. FRONT 
ROW: Harriet Kopher, Margaret French, Sharon Oldham, Lynn Rosebrough, Harriet Carro/I, tvlarsha Ke ll y, Shirley Strickland, Ka thy St. Clair . 
" I know / put that femur in here /" 
"Read the Labe l Three Times, Please /" 
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Capping Ceremonies 
Pinning Ceremonies 
11 4 
"You d i d WHAT?" 
Nursing is our gool 
"In a fire dri II it' s my duty to shut 
the "john" window !" 
Coffee first thing 
"An orgonism--thot' s not reoll y?" 
They're looking for vo lu nteers. 
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DORTHY BURCHETT 
Hi IIcrest, Tulsa 
Green Costle, Mo. 
GRACE MEEKS 
SI. Luke 's, Aberdeen, S.D. 
Gettysburs, S. D. 
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PATSY SUE IRBY 
St. John's, Springfie Id 
Columbia , Mo 
Supplemental Students 
ELLEN SUE MORGAN 
Deaconess, St. Louis 
Columbia, Mo. 
KYONG OK LlSCHNER 
Korea Nat' l . U. 
Seou I, Korea 
INA OLDHAM 
St . Luke's, St. Louis 
So. Roxana, III. 
NORMA STEWART 
St. John's, Springfield 
Columbia. t-k _ 
SHERRY WELLS 
St. Luke's, Kansas Ci ty 
Maryville, t-k. 
MACKEY TORBETT 
St. John's, Springfield 
Marion ville , Mo. 
YVONNE WILLIAMS 
Mo. Baptist , St. Louis 
Bonne Terre, Mo. 
NANCY YOUNGREN 
Galesburg Cottage 
Galesburg, III. 
SYLVIA TROUTT 
Mo. Baptist, St. Louis 
Sul li van, Ma. 
LEWA LTA D. WCiOD 
Springfield Boptist 
Springfield, Mo . 
T. L.C. 
"And this bump means?" 
"No. Not from Santa Claus--Hugh!" 
Dearly beloved, we ore gathered together 
Third day of the diet 
" Dear Mom. 
It 's been one of those days. " 
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We study dilligently. 
We build bodies! 
"All right, 
sophomores, 
I'll tell you 
once more." 
Position is the most important thing in life. 
7:40 nutrition class 
Guess who-Sam 
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Have you heord about the new med . student? 
With green stamps? 
Indivi duo I Psychotherapy 
Surgery or 0 .R. ? 
Who, me sneak to dinner? 
Nursing matures one. We aim to please ... 
"Anyone wont odds on the resu lts in O. B. 7" 
Night sh i ft nurses 
"It is important that we al l see this operation . " 
12 1 
Sure beats isolation! 
Occupationa I therapy, 
"No need le work on ~ I" 
"But, honey, , , " 
"I'll just chart blindly," 
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I Upjohn I 
medicine ... 
designed for health ••• 
. produced with care 
The Upjohn Company 
Kalamazoo, Michigan 
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Patron,s 
RAYMOND O. FREDERICK, M. D. 
HENRY V. GUHLEMAN, M. D. 
LEOPOLD HOFSTATTER, M. D. 
LILLI HOFSTATTER, M. D. 
FRED B. KYGER, M. D. 
EARL LOYD, M. D. 
H. O. LOYD, M.D. 
THOMAS D. LUCKEY, Ph.D. 
JACK MARTT, M. D. 
JOHN W. McHANEY, M. D. 
DA L LA S K. M EY ER , Ph. D. 
W. S. SEWELL, M. D. 
RAYMOND VICKERS, M.R.C.S., L.R.C.P. 
STORZ INSTRUMENT CO. 
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Our Thanks To: 
Julie's Studio {Photo's} 
Barnett's Drug Store 
Chuck Ehlert {Photography} 
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THE INTERNAL CLOCK 
The ability to judge intervals of time is a basic 
mental function. I n order to lea rn how drugs 
affect this "internal clock," SK&F scientists use 
a test in which a monkey must hit a lever after 
an interval of 20 seconds to obtain food. 
When he is under the influence of certain 
drugs, "time flies" and he misses the pay-off 
period by hitting the lever too late. Other drugs 
make .. time drag" and he misses the pay-off 
period by hitting the lever too soon. 
Because one of the characteristics of many 
mental disorders is a distortion of the time 
sense, observing how drugs affect this primary 
psychological process may reveal valuable in-
formation that will help SK&F scientists in dis-
covering effective treatments for mental illness. 
SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES 
pioneering in pharmaceuticals ... 
for better health 
Directory School of Medicine 
Allen, Louis A. , 4 
Webster Groves 
Ampel, Leon L., 2 
818 E. 31st 
Kansas City 
Anderson, Thomas R., 3 
Stoneliegh Towers, 2 
Oli vette 
Anderton, Priscilla E. (Mi ss), 
1520 Hardesty 
Kansas City 
Baker, Donald L., 4 
New Florence 
Baker, George, 4 
113 W. Walnut 
Boonville 
Baldwin, Theodore R., 
401 West 11th 
Maryvi lie 
Ball, Wayne R., 3 
1206 Amherst Dr. 
Fulton 
Ballman, Don E., 3 
11908 Bellefontaine Rd. 
St. Louis, 38 
Bartlett, Norman L., 2 
Vida 
Beck, Rea B. (Miss), 3 
5584 Lansdowne 
St. Louis, 3 
Bell, Ayned M., 4 
1327 North 10th 
St. Joseph 
Benjamin, Durand, Jr., 
7340 Novarre Circle 
Affton 
Bern i, Anthony A., 
6620 Alamo 
Clayton 
Bierman, Arnold H., 2 
7339 Shaftesbury 
University City 
Biese, Leo P., 4 
514 South 5th 
Co lumbia 
Bi Iderback, Robert, 
4133 Mognolia 
St. Louis 
Black, Franklin 0., 
PO Box 97 
Advance 
Bladow, Terrence C., 2 
603 Crest land 
Columbia 
Bordman, Bernard S., 2 
1205 West 61st 
Kansas City 
Bosch, Wouter, 3 
RR #2 
Rolla 
Boydston, W. Wayne, 4 
Trimble 
Boydston, Cathrine Dunstan {Mrs.}, 4 
502 West 2nd Street 
Eldon 
Bradley, William W., Jr., 4 
Centra lia 
Brady, Charles H., 3 
720 W. 5th 
Sedalia 
Broaddus, Loren E., 4 
640 East 11 th 
Sedalia 
Brody, Wi II iam, 4 
4203 Woodland 
Kansas City 
Brookreson, Alton D., 
321 Oak Street 
Poplar Bluff 
Browning, Robert W., 
619 Broad 
Warrensburg 
Brundi ck , Edward L., 3 
Pacific 
Bu cher, Bruce , 1 
Shannondal e Community House 
G ladden 
Burkeholder, James N., 3 
8 10 Maupin Rd. 
Columbia 
Burge, Terry E., 2 
702 Parkway 
Campbel l 
By land, Samuel S., 4 
405 North 2nd 
Wellsville 
Carter, James B. , 3 
5017 Agnes 
Kansas City 
Case, Wi lIiam F., 3 
6056 Jun iota 
St. Louis 
Cento, Donald P., 2 
6252 01 ive St. 
St. Louis 
Chapman, Charles L., 2 
Morehouse 
Chapman, David W., 3 
19708 E. Holte Rd 
Independence 
Chase, Tommy P., 3 
1117 West Ash 
Columbia 
Cheek, Charles W., 3 
Fair Play 
Clever, Henry W., 4 
St. Louis 
Coe, John R. Jr., 2 
1061 9 E. 56th 
Raytown 
Cohagan, Donald l., 4 
3120 Iowa 
Joplin 
Combs, Marvin D., 
Worth 
Compton, Samuel P., 
203 Mill 
Marionvi lie 
Cook, James R., 
420 College 
Aurora 
Cook, Robert D., 
Wentzvi lie 
Cottey, John H., 4 
Lancaster 
Courter, Larry P., 2 
PO Box 186 
Gi Iman City 
Crayton, Bi lIy G., 2 
638 No. Highland Dr. 
Independence 
Crighton, Helen C. (Miss), 1 
Box 286 
Springfie ld 
Cross, Albert D., 2 
9B University Terrace 
Columbia 
Crow, Harold E., 
Farber 
Doy, John K., 3 
Houston 
Del Pizzo, Ferdinand, Jr., 2 
8801 Watson Woods 
St. louis, 26 
Dempsey, Kenneth J., 2 
303 Anderson 
Columbia 
Dettmer, Robert F., 3 
Pilot Knob 
Dexter, James D. , 
181 05 Truman 
Independence 
Dickerson, Omar Bru ce, 2 
600 North 3rd 
Hayti 
Dierker, Harry D, 2 
809 Orange 
Concordia 
Dodson, Danny L, 2 
Malta Bend 
Domann, Darrell D., 2 
Box 58 
Lowry City 
Dowe II, J. Larry, 4 
Gallatin 
Duncan, Do vid T. , 2 
12646 Elnore 
St. louIs, 28 
Duncan, Donn G., 4 
Kansas City 
Eaton, Royal J., 1 
435 Coleman Ave 
Sikeston 
Edelman, Alan H., 3 
8340 Braddock 
Uni versity City 
Esterkyn, Somue I H., 
2222 Seneca 
St. Joseph 
Esther, John, 3 
2606 Denver 
Kansas City 
Ezell, Wi Iliam W., 2 
3803 Oakri dge 
St. Louis 
Farmer, John M. I 1 
Camdenton 
Farrell, Sam L., 2 
3105 East 4th Street 
Joplin 
Fayne, Fred A., 1 
4567 Lewis Place 
St. Louis 
Ferneau, James E., 
601 Ozark 
Joplin 
Fick, Franklin J., Jr., 
500 West Drive 
University City 
Fisler, Joel D., 2 
7850 Wi ndson Dr. 
Kansas City 
"Fraser, Richard A., 2 
314 Fite St. 
Bonne Terre 
Friedman, Richard A. , 3 
504 West 77th St. 
Kansas City 
Gardner, Glenn M" 4 
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1432 West 48th 
Kansas City 
Gay, George R., 3 
104 So. Mair;'l St. 
Ironton 
Gellman, Elliott F., 3 
8510 Antler Dr • 
Richmond Heights 
Goldstein, Stuart c., 3 
7222 Tulane 
University City 
Green, Kenneth 0., 4 
University City 
Green, Roger L. , 4 
Route 116 
Doniphan 
Greenberg, Pau I A., 3 
8513 Belleview 
Kansas City 
Grimm, Clarence E., 
1110 So. Franklin 
Kirksville 
Grim, George B., 2 
1-L Unlv. Terrace 
Columbia 
Grossheim, Robert L., 
7421 Canterbury 
Maplewood 
Gustafson, Gerald E., 3 
Kirkwood 
Guthrie, Ric hard A., 4 
Independence 
Haffner, Joel J., 2 
St. Louis 
Hall, James G., 3 
304 N. Van Buren 
Versailles 
Hamtil, Lawrence W., 3 
7600 Lansdown 
Webster Groves 
Hennegan, Michael W., 4 
11 Crabapple Ct. 
St. Louis, 32 
Hantman, Stephen L., 
31 Be I Harbor 
Creve Coeur 
Hardy, Stanton L., 4 
408 W. 1st St. 
Farmington 
Harms, James F. I 2 
508 E. 4th St. 
Salisbury 
Harris, Robert J., 3 
203 Sa. 4th St. 
Piedmont 
Harrison, Winston E., 3 
Hartville 
Harwell, James L., 3 
1311 No. Main St. 
Poplar Bluff 
Hasek, James A., 3 
401 Mark Dr. 
Warson Woods 
Hawry I uk, Orest I 3 
410 Tower Grove 
St. Charles • 
Haynie, William W., 2 
Miami 
Heffron, Warren A., 2 
301 E. Mitchell 
Marshall 
Hei Iman, Edward J., 3 
416 No. Van Brunt 
Kansas City, 27 
Heineman, Laurence A., 2 
950 No- Berry Rd. 
Glendale 
Heutel, Lee B., 3 
Kirkwood 
Higginbotham, Hugh B., 3 
8917 Sycamore Ct. 
Overland, 14 
Hinds, Roy D., 2 
Edina 
Hirschfield, Jan S., 3 
7324 Ahem 
University City 
Hogan, Richard A., 2 
1003 Rollins 
Columbia 
Holcomb, John K., 4 
Route #1 
Cope Girardeau 
Hollerbach, Joseph D., 2 
4932 Walsh 
St . Louis 
Holloway, Richard J., 4 
615 No. 10th St. 
St. Joseph 
Hopkins, William 0 . , 3 
5837 Highland Ave. 
Kansas City 
Howard, Donald R. 
713 Pine 
Poplar Bluff 
Hubbell, Ira G., 1 
118 So. Fyfer 
Bunceton 
Hueser, James N., 1 
810 W. 38th St. 
Kansas City 
Hugg ins, George R., 
1012 Whitecliff Dr . 
Kirkwood 
Hunt, John L., 1 
Harviell 
Hutchison, Darrell L., 1 
Naylor 
lng love, Herbert M., 2 
1444 Tamerton 
University City 
Jameson, Robert L. , 2 
1710 Dewey 
St. Joseph 
Jefferson, Jack D. , 2 
703H Uni versity Vill age 
Columbia . 
Jobe, Richard R., 3 
6219 Southland 
St. Louis, 9 
Johanson, Ann (Miss), 2 
429 Sherwood Dr. 
Webster Groves 
Johanson, James E., 1 
429 Sherwood Dr. 
Webster Groves 
Johnson, William H. , 
Gideon 
Jones, Harold L., 4 
Halfway 
Karow, Wi l liam F., 2 
Box 311 
Cassville 
Kays, Kenneth M. , 2 
203 N. Maple 
Eldon 
Keenan, William J., 
Dorm D 
Columbia 
Kirk, Thomas E., 2 
1157 Wilson 
University City 
K I ingner, George M., Jr., 1 
2003 E. Sunshine 
Springfield 
Klopper, Ralph M., 3 
7242 Grand 
Kansas City 
Knoop, Paul W., 2 
905 Edgeva Ie Dr. 
Harri sonvi lie 
Kronemer, Norton S., 2 
69 12 SanBonita 
St. Louis 
Kowertz, Michael J., 
Warsaw 
Laffoon, Robert G., 4 
Union Star 
LaHue, William C., 2 
Langdon 
Laird, John M. , 3 
Warsaw 
Lane, Jerald P., 1 
1050 S. Mc Greagor 
Carthage 
Lauderdale, William H., 2 
506 N. Maple 
Eldon 
LeBoeuf, Dorothy F. (Mrs), 2 
1020 Col lege 
Columbia 
LeBoeuf, William G. Jr., 2 
1020 Col lege 
Columbia 
Leroux, Gene H., 4 
Naylor 
Lewis, Rober t L., 2 
519 Hope 
Jackson 
Lieberman, Howard G., 4 
University City 
Littlejohn, Robert T., 4 
RR 2 
Higginsv ille 
Lohmar, Roland E. 
415 W. Lake 
Marceline 
Long, Curtis W. , 
Lee Del Court 
Columbia 
Lowry, Louis D. 
Moundville 
Lowry, Roberta L. (Miss), 
Mercer 
Mantell, Jack M., 2 
413 Old Orchard 
Excelsior Springs 
Marlen, Charles J., 1 
4068 Hartford 
St. Louis 
IVIarten, Sue A., 2 
Midridge 
Martin, Harold P., 4 
Canton 
Mayer, Vincent S., 1 
503 W. 86th Street 
Kansas City 
Mc Caffree r Mary K., 
1633 Paris Rd. 
Columbia 
Mc Lane, Jerry F., 3 
216 N. Main 
Piedmont 
Melburn, Colleen M., 3 
746 Chamberlain 
Webster Groves 
Mel ia, Bernard J., 4 
4513 Beverly 
Independence 
Mi Iler, Robert, 3 
8132 Normal Dr. 
Affton, 23 
Millikan, Larry E., 2 
610 Highway 63 So. 
Columbia 
Milne l Jay L., 4 
Oregon 
Minton l Ellis L' I 
Dorm D 
Columbia 
Mitchell, Eugene, 4 
4032 Shreve 
St. Louis 
Moellenhoff, Paul c., 2 
515 So. Lafayette 
Neosho 
Moore, William B., 2 
7277 N. Roland 
Normandy 
Morgan l Winfrey T., 3 
Thayer 
Mosby, Larry D., 2 
10208 H i11c rest 
Hickman Mills 
Myers I Agnes E., 1 
19 Lee De I T r. Ct. 
Columbia 
Meyers, Ivan T., 1 
32 Sol Harbour Dr. 
St. Louis 
Negrete l Dionisio, 4 
901 Cambri dge 
Kansas City 
Neubeiser, Roger E., 2 
St. Charles 
Newcomb l Arthur D., 4 
Bolivar 
0' Dell, Stanley E., 4 
Lebanon 
O'Rourke, William R., 2 
2600 N. Geyer 
Frontenac 
Osbourn l Richard A., 
704 E. Univ. Vi Ilage 
Columbia 
Owens, John H., 2 
406 Warns 
Lee's Summitt 
Ozenburger, Larry A. , 
2316 Lovers Lane 
St. Joseph 
Parker, Marvin G., 4 
405 Patterson 
Joplin 
Pavey I George M., 2 
F-5 Un i v . Terrace 
Columbia 
Pence l Francis W., 3 
Webb City 
Pfefer, Lee, 3 
5000 Oak St. 
Kansas City 
Pitts, Neal c., 4 
Mexico 
Plax l Steven, 3 
7838 Blackberry Lane 
Un iversity City 
Powell, John B., 4 
Kansas City 
Pruett, Don 5., 4 
9 McKnight Lane 
St. Louis 
Rail, Kenneth L., 4 
Route #1 
Sibley 
Ray, David J. I 3 
1731 Whitener 
Cape Girardeau 
Raynor, Ri chard c., 
12311 E. 47th 
Independence 
Reed, Glenn H., 1 
Appleton City 
Renshaw I David l 4 
Glendale 
Richmond l Michael R., 3 
414 Park Rd. 
Webster Groves 
Ridenhour l Clarence E.I 
RFD "1 
Belle 
Ridgeway, William G., 3 
1115 Sunset Lane 
Columbia 
Riekhof, Forest T., 
1311 tv'Iain 
Higginsville 
Ritter I Clarence J., 
208 E. Adams 
Jackson 
Robinett I Wade V., 
Brumley 
Robinson, Gary L. , 3 
1341 E. CQtalpa Lane 
Springfield 
Rubin, Herbert M'I 
5019 Forest 
Kansas City 
Sacamano l Joseph 5., 2 
Rainbow Vi II age 
Columbia 
Sample, William c. 1 
Hwy. 60 East 
Columbia 
Schell, Victor c. 1 
St. Elizabeth 
Schultz l Richard 0'1 4 
New Franklin 
Scott, Earl D., 1 
Star Route 
Bonnots Mi II 
Seiden l Othniel J. 
411 Burnham Rd. 
Columbia 
Shell, William c. 1 2 
Dexter 
Shepard, Richard Lee l 2 
2026 Spruce 
Kansas City I 27 
Shapiro I Herbert N., 4 
#9 St. Alfred Rd. 
Clayton 
Shucart, Susi e (Mrs.), 
7332 Princeton 
University City 
Shucart l Wi lIiam A., 3 
7332 Princeton 
University City 
Sigmund, Charles A., 4 
6711 Edison 
St. Louis 
Simmons l Donald D' I 2 
Route 3 
Pleasant Hill 
Simpson, Carroll S'I 2 
Holden 
Sipes, Don R' I 4 
1405 Uni v. Ave. 
Columbia 
Sisson, Vergil 0'1 2 
421 Roseda Ie 
Union 
Smith, Arnold L., 
10522 Ewell 
St. Louis 
Smith, Claude F., 4 
Fremont 
Smith, Rodger R., 2 
2516 Lovers Lane 
St. Joseph 
Smith, Ted P., 3 
900 E. 10th 
Rolla 
Snider, Robert M., 3 
1216 Grand 
Poplar Bluff 
Spears l Clark G., 
Hwy. 66 
Lebanon 
Staub, Gerald F., 2 
5467 Delmar 
St. Louis 
Stevens, Edward M., 4 
Norborne 
Stewart, Worley K., 3 
216 Broad St. 
Warrensburg 
Stocker, Francis W., 4 
St. Louis 
Stockwood, Robe rt C. I Jr. I Esq., 4 
1725 Harvard 
Independence 
Strait, Robert E., 1 
R. R. # 1, Box 383 
Florissant 
Stuerman, Lawrence G., 2 
7 Inglewood Ct. 
St. Lou is I 19 
Sutterfield, Thomas c., 2 
120 Jefferson 
Palmyra 
Takase ., Allan 5., 
Univ. Terrace 
Columbia 
Taylorl David D., 
3808 tv'Ielba Place 
St. Louis 
Taylor, Fredrick 5., 3 
1 3319 S. 13th St. 
Grand View 
Tendai, Mark M'I 1 
218 Park Ave. 
Joplin 
Thoman, Mark E., 2 
1116 W. Maple 
Independence 
Thomas, Robert M., 2 
200 Maple Dr. 
Columbia 
Thomas, Thomas C., 2 
E. Main 
Richmond 
Toalson, Larry D., 2 
312 N. Jefferson 
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Farmington 
Todd, Paul c., 4 
1003 Main 
Trenton 
Townsend, John F' I 3 
919 W. Broadway 
Columbia 
Tracy, Terry A., 3 
201 Manor Dr. 
Belton 
Trask l Arthur L., 3 
128 Hollywood Lane 
Kirkwood 
Triebwasser, John H., 3 
RFD #1 
Centralia 
Tucker, Joseph B., 2 
714 Lyons 
Columbia 
Utter l William V' I 
1630 East 83rd 
Kansas City 
Vansandt I Earl M., 
Route 2 
Adam, Lorna L., 1 
111 E. Home Street 
Vandalia, Mo. 
AlienI Jo Ann, 3 
Lake Ozark, Mo. 
Anderson, Judith A., 1 
1814 Cliff Drive 
Columbia, N\o. 
Arnhold l Jacqueline L., S. 
Route 1 
Hermann, Mo. 
Ashley, Donna M., 
3334 Wabash Ave. 
Kansas City, f'.Ao. 
Asselmeier, Doris E., 4 
RFD 2 
Columbia, III. 
Aufranc, Janis A., 
101 Price 
Columbia, N\o. 
Boge, Iris, 2 
232 Allan Rd. 
Campbe II, N\o. 
Baker, Lois J., 1 
Braymer, Mo. 
Bergmann 1 Petrea A., 3 
Rt. I, Box 820 
Glencoe, N\o. 
Brown, Henrietta E., 1 
1005 Ashland Ct. 
St. Joseph, Mo. 
Brown, Nancy C., 4 
118 E. Second St. 
Wash i ngton, f'.Ao. 
Buescher, Barbara J., 2 
417 E. Capital Ave. 
Jefferson City, Mo. 
Burchett l Dorothy E., S. 
RR 63 
Greencastle, Mo. 
Burford, Susan E., 2 
707 W. Rollins 
Columbia, Mo. 
Burgener, Donna A., 2 
223 West Lake 
Morceline, Mo. 
Calihan, Suzanne, 1 
803 Grace Ave. 
Lee's Summit 
Wa II, Norman R., 4 
Rainbow Vi Ilage 
Columbia 
Wallace, Richard L" 2 
110 West Broadway 
Columbia 
Waltemath, Charles L., 4 
St. Louis 
Warren, T. Thomas, 4 
6227 Ventter Place 
Pine Lawn 
Washburn, Kenneth B., 3 
114 Meadow Lane 
Columbia 
Weber, Norman M., 1 
6161 Tennessee Ave. 
St. Louis 
Weir, Thomas W., j 
319 North N\osley Rd. 
Creve Coeur 
Wells, Donald E., 2 
Kansas City 
Wells, James A., 4 
School of Nursing 
West Plains, Mo. 
Carner, Sandra L., 1 
8518 Lola Dr. 
Affton, N\o. 
Carroll, Harriett A., 
6147 Minerva Ave. 
Wellson 33, Mo. 
Cartee, Sondra J., 2 
11058 St. Francis Lane 
St. Ann, Mo. 
Carter, Mary M., 4 
7262 Ravinia Dr. 
St. Lou is 21, N\o. 
Carter, Venelia A., 4 
Box #16 
Lobanon, Mo. 
Chand ler, EI i zabeth A., 
1212 Scott St. 
New Nladrid, Mo 
Chrlds, Robert L., 1 
RFD #1 
Fulton, N\o. 
Cleaver, Sara C., 2 
7268 Northmoor Dr. 
University City, Mo. 
Clock, Linda A., 2 
RR #1 
Noel, Mo. 
Cook, Ruth A., 3 
East Nlain 
Tamaroa, III. 
Copher, Harriet L., 
3635 Chamberlain 
St. loLlis 12, Mo. 
Cornell, Shirley S., 1 
Lutesvi lie, Mo. 
Crawford, Sarah A., 
7441 Bland Dr. 
Clayton 5, Mo. 
Cu Ipepper, Mary J., 
407 Phyllis 
Columbia, Mo. 
Curtit, Judith A., 1 
Star Route 
Linn, Mo. 
Dale, Marjorie M., 2 
1835 W. Third Ave. 
Longmont, Colo. 
301 South Florence 
Kirksville 
Westrup, Charles E., 4 
Kirkwood 
Wheeler, Paul c., 4 
Fredericktown 
Wheeler 1 Robert L., 3 
830 West Austin Street 
Webb City 
Wllbers, Raymond H., 
Westphalia 
Wolff, James R., 3 
309 West Broadway 
Columbia 
Wood, Mary J. (Miss), 1 
816 Evans 
Kirkwood 
Wyrsch, Leo M., Jr., 4 
1226 East Li nwood 
Springfield 
Zinn, Larry S. 
4337 Mercier 
Kansas City 
DeSherlia, Diane E., 2 
441 Lindenwood Ave. 
St. Charles, Mo. 
Dryden, Mory F., 4 
319 Curtis 
Columbia, N\o. 
Duncan, Sherry K., 2 
915 W. Boker Dr. 
Kennett, Mo. 
Dye, Sharon K., S. 
7543 Nladison 
Kansas City, f'.Ao. 
Eaton, Mary E., 2 
347 No. Clark St. 
Sullivan, Mo. 
Efford, Karen K., 1 
311 Glenn Ave. 
Normal, III. 
Ellerman, Anne, 2 
1736 Harr! son Hill 
Hannibal, N\o. 
English, Gena M., 4 
7 West Blvd. So. 
Columbia, Mo. 
Feinstein, Annette K., 
3 Arundel PI. 
St. Louis 5, Mo. 
Fender, Janice A., 1 
Jamesport, Mo. 
Flood, Sherry, 2 
501 Conley Ave. 
Columbia, Mo. 
Foster, Gloria R., 4 
3001 a Elliott 
St. Louis, (1/00. 
Freeman, Ruby J., 2 
2313 Michigan 
Kansas City 27, Mo. 
French, Margaret R., 1 
RR #2 
Smithville, Mo. 
fritz, Marsha L., 1 
807 Crestlon 
Columbia, Mo 
Gary, Judy A., 3 
948 Chelsea 
Glendale, Mo. 
Gaunt, Elinor V., 4 
RFD #1 
Smithton, Mo. 
Gieger, Barbara L., 
850 No. English 
Marshall, Mo. 
Godfrey, Charlotte D. , 2 
1609 Wilson 
Columbia, Mo. 
Gnojewski, Carolyn, 2 
7034 Lillian 
St. Louis 20, Mo . 
Graham, Barbara l 2 
201 So. Main 
Fredericktown, Mo. 
Haerr, Charlotte A., 1 
Taylor, Mo. 
Hanna l Rita F., 3 
405 Broad 
Warrensburg, Mo. 
Hansford 1 Nadi ne K., 4 
Smithville r Mo. 
Haslog l Genrose, S. 
Loose Creek, Mo. 
Hatchett l Doris S., 1 
521 W. Edwards 
Maryville, Mo. 
Havis, Kathryn, 1 
6812 Dartmouth Ave. 
College Park, Maryland 
Hawkins, Beverly J., 1 
3706 Jefferson 
Midland, Mich. 
Hermilla, Thelma c., 
Ozark, Mo. 
Hilty, Roilynn K., 3 
Deepwater, Mo. 
Hollerback, Joanne M., 2 
220 St. Nicholas 
Florissant, Mo. 
Holmes, Marilou J., S. 
802 Moss Ave ,. 
Columbia, Mo. 
Holt, Eugenie, 3 
156 Bradley St. 
Portland, Me. 
Hopkins, Martha E., 2 
Levasy, Mo. 
Hopson, Robert E., 3 
1000 So. Main 
DeSoto, Mo. 
Huhn, Beverly A., 2 
316 No. River 
Independence, Mo. 
Humphrey, Virginia L., 2 
108 So. Bender Dr. 
Jefferson Ci ty, Mo. 
Hutcheson, Nell A., 2 
Bolivar, Mo. 
Irwin, Susan G., 1 
104 St. Christopher 
Columbia, Mo. 
luen, Cathy M., 2 
117 Doug las Dr. 
Jefferson Ci ty, Mo. 
Ives, Bronda F., 1 
1262 E. McGee St. 
Springfield, Mo. 
Jackson, Mary J., 1 
1103 Stewart Rd. 
Columbia, Mo. 
Jackson, Phyllis E., 4 
RFD #3 
Grant City, Mo. 
Jackson, Sarah J., 2 
Mendon, Mo. 
Johnson, Martha S., 4 
1502 Wil son 
Columbia, Mo. 
Kaelke, Karen L., 1 
RFD #3 
Lockwood, Mo. 
Kelly, Doris J., 4 
1005 E. 'Dunklin 
Jefferson City, Mo. 
Kelly, Marsha A., 1 
1002 Valley St. 
Carthage, Mo . 
Kent, Suzanne E., 4 
8316 Latty Ave. 
St. Louis 34, Mo. 
Kib ler, Sandra S., 2 
1816 Vassar 
Independence, Mo. 
King, Zena M., 3 
220 So. Sassafras 
Dexter, Mo . 
Kinion, Carolyn A., 3 
Box 125 
Jonesbu rg, Mo. 
Knapp, Barbara E., 1 
55 Be lIerive Acres 
Normandy 21, Mo. 
Koch, Marilyn K., 1 
7564 Dale Dr. 
Richmond Heights, Mo. 
Kroner, Mary E., 2 
RFD #1 
Mobe-ri y, Mo . 
Kunze, Martha S., 
Route #4 
Marshall, Mo. 
laPlante, Carolyn S., 
325 So. Span i sh St. 
Cape Girardeau, Mo. 
Lee, Alberta L., 1 
1504 Bass Ave. 
Columbia, Mo. 
Leech, Sharon K' I 1 
920 West Davis 
Fayette l Mo. 
Ledgerwood l Mary c., S. 
3635 Marshall 
St. Louis 14, Mo. 
Lenon l Nancy E., 1 
815 Hill Ave. 
Owe nsboro 1 Ky. 
Lewis l Areta A., 1 
Elmwood Rd. 
Lonedell, Mo. 
Lewis, Willa M., 2 
7211 Terrace 
Kansas Ci ty, Mo. 
Lind, Janice E., 1 
304 Russell 
Columbia, Mo . 
Litsey, 01 ivia L., 2 
405 L10yds Lane 
Alexandria, Va. 
f'.klas, E. Carolyn, 4 
Summitt Rd. 
Bolivar, Mo. 
McCardle[ Andrea, 
RFD ff3 
Clark, Mo. 
McFarlane, Amy, S. 
Homeacres 
Lamoni, Iowa 
McReynolds, Alice P., 
R FD #2 Box 445 
Fenton, Mo. 
Maddox, Maxine L. 1 3 
Vandiver Dr. 
Columbia, Mo. 
Mahr, Rosemary, 4 
6620 Clayton Rd. 
St. Louis 17, Mo. 
MaJlman, Carol L., 3 
Rt . 4 
Marshall, Mo. 
Marshall, Judy K., 
98 Webster Woods 
Webster Groves 19, Nv:J. 
iVlartin, Suzanne, 3 
902 Moore Ave. 
Sikeston, Mo. 
Meeks, Grace, S. 
Gettysburg, S. Dak. 
Meservey, Dori s I., 3 
Rt. 1 
Chula, Mo. 
Middleton, Kathleen D., 
620 Corne I i a 
Webster Groves, Mo. 
Miller, Mary E., 1 
7620 Carrswo1d Dr. 
Clayton 20, Mo. 
Mittenzwey, Carol L., 1 
9218 Ri verwood Dr. 
Jennings 36, Mo. 
Monier, Carol D., 4 
2223 Glendale Rd . 
Augusta, Ga. 
tv'Iorgan, Ellen, S. 
Rt. #3 
Columbia, Mo. 
tv'Iorrow, Donna L. , 2 
2906 Hwyblud. 
Higginsvi lle, Mo. 
tv'Iouck, Barbara J., 3 
E. Commercial St. 
Pierce Ci ty, tv'Io. 
Mydland, Janet, 3 
Portagevi lie, Mo. 
Ni chols, Sandra S., 4 
Box 379 
Carmi, III. 
Nordlinger, Judith, 3 
804 Independence 
Columbia, Mo . 
O'Connell, Patricia, 2 
Box 341 
Newburg, Mo. 
Oerm'an, C. Jean, 4 
222 E. Rooseve It 
Wheaton, III. 
Oesc h, Barbara D., 
Fremont, tv'Io. 
Oldham, Ina, S. 
Box 85 
So. Roxana, III 
Oldham, Sharon J., 
10124th St. 
Monett, Mo. 
O'Sulli van, Karen, 
Ste in hagen Rd. 
Warren ton, Mo. 
Ott, Pat, 1 
130 St. Diana 
Florissant, Mo . 
Otto, Pau Ii ne E., 1 
309 Cedar St. 
Washington, Mo. 
131 
132 
Pork, Dee A., 4 
3606 Vivion Rd. 
Kansas Ci ty 19, tvIo. 
Perry, Nino, S. 
603 Sanford 
Columbia, Mo. 
Pigg l Nancy Lon 
1110 Range Une 
Columbia, Mo. 
Powers, Beverly Voy, 2 
State Hosp. Grounds 
Farmington, Mo. 
Prettyman, J. Carol, 4 
Rt. #2 
Harrlsonvi lie, Mo. 
Price, Monica A., 2 
1227 Moreland Ave .. 
Jefferson City, tvIo. 
Pryor, Dianna J., 1 
5204 E. 41st St. 
Kansas Ci ty 30, Mo. 
Quarles, Wanakee, 4 
5233 Maple Ave. 
St. Louis 15, Mo. 
Ralston, Mory M., 4 
4471 Olive 
St. Louis, Mo. 
Rankin, Anne., 3 
533 E. Argonne Dr. 
Kirkwood 22, Mo. 
Reed, Judith Charmain, 3 
1216 Romany Rd. 
Kansas City, Mo . 
Reimer, Nancy G., 3 
Corro II ton, Mo . 
Renne, Sandra ·F., 2 
3962 Central 
Kansas Ci ty, Mo . 
Richards, Cora, S. 
604 W. Blvd. North 
Columbia, Mo. 
Richardson, Ann B. / 2 
1700 Hinkson 
Columbia, Mo. 
Richardson, Groce, S. 
126 E. Norward 
Memphis, Penn. 
Ridley/ Gwendolyn L./ 4 
4877 Easton Ave. 
St. Louis, Mo. 
Robertson, Mary L., 4 
617 Churchill Rd. 
Fulton, Mo. 
Rodgers/ Betty Jo, 4 
5th and lamine 
Sedalia, M.a. 
Rosebrough, Peck l., 1 
128 E. Jewel Ave. 
Kirkwood 22, Mo. 
Russell, Eileen c., 
1509 Paris Rd. 
Columbia, Mo. 
Sepp, Virginia G ., I 
1725 So. Maple 
Carthage, Mo . 
Scroggins, A. Ann, 3 
1303 E. Stanford 
Springfield, Mo. 
Schlihtman, Judy, 2 
. 408 Hitt St. 
Co lumbia, Mo. 
Shaw, Marion T., 2 
Marsha II, Mo. 
Shively, fVtt:Jry Elizabeth, 2 
Shelbina, Mo. 
Short, Joan C., 3 
304 Lafayette St. 
Jefferson Ci ty, Mo. 
Shrum, Sandra S. / 1 
N'larb I e Hi", Mo. 
Shu Itz, Patricia A . , 1 
1517 Rosedale 
Poplar Bluff, Mo. 
Smith, Carol A., 3 
5419 Euc lid 
Kansas City 30/ Mo. 
Smith/ G loria J" 1 
1704 Georg ia 
Gary, Ind. 
Smith, Pamela, 1 
200 E, Woodbine 
Kirkwood 22, Mo. 
Smith, Patricia A., 3 
205 Les lie Lane 
Columbia, Mo. 
Smith, Patsy J. / 3 
RR #1 
Rocky Comfort, Mo. 
Smock, Wyle ta, 4 
RFD #1 
Lentner, Mo. 
Sonderman, Barbara K., 2 
1 12 Marsha II St. 
Fredericktown, Mo . 
Spene, Phyllis R " 4 
Sturgeon, Mo. 
Spindler, Carole L., 3 
5522 Rhodes Ave. 
St. Lou I s 9, Mo, 
St. Clair, Catherine J., 
Luray, Mo. 
Street, Frances M. / 4 
RFD # 5 
Chi llico the , Mo. 
Strickland, Shirley Ro., 
3714 Bellaire St. 
Kansas City, Mo. 
Stolte, Karen L., 1 
355 Westgate Rd. 
Des Plaines, III. 
Stul ts, Vi rgi nia Lu 4 
6730 Etzel Ave, 
Un iversi ty City, Mo. 
Sullivan, Lynda c./ 1 
701 Hirth 
Columbia, Mo. 
Torbett, Mackey P., S. 
RR #1 
Marionvi lie, Mo 
A ~ ...... ., 
WAI.SWOIm< 
............. u S. A. 
Troutt, Sylvia A., S. 
215 Elmont St. 
Svllivan, Mo. 
Tunnell, LaurieJ., 
9901 Crestwlck Dr . 
St. Louis 28, Mo. 
Tu rner, Helen M., 4 
RFD #4 
Fulton, Mo. 
Turner/ Sandra, 3 
251 Barter Ave. 
Kirkwood 22/ Mo. 
Van Arsda le / Jacqueline, 
628 No. Harper 
Montgomery City/ Mo. 
Ve ltrop, Patricia D., S. 
3 15 Donald Ave. 
Jefferson City , Mo. 
Weaver / Kay A., 1 
5905 1/2 King Hi II 
St. Jose ph, Mo. 
We lls, Sherry L. / S. 
617 No. Buchanan 
Maryville, Mo. 
West, Janice E., 4 
RFD #1 
Fulton, Mo . 
Wi lIette, Sara J ., 2 
212 Brush Cree k 
Kansas City, M01 
Williams, Charles L., 1 
53 E. School St. 
Bonne Terre, Mo , 
Williams, Yvonne R., S. 
53 E. School St. 
Bonne Terre, Mo. 
Wilms, Jackie D., 3 
604 Applewood Dr . 
Kirkwood 22, Mo. 
Windor, Juanita S., 4 
RFD 
Mineola, Mo. 
Wlnistoerfer, Carol A., 2 
1036 Bern i ce 
Kirkwood, Mo. 
Wo lff, Pat, 4 
309 W. Broadway 
Columbia, Mo. 
Wood, Lewalta D., S. 
1336 E. McGee 
Springfield, Mo. 
Wyman, Virginia L., 3 
208 Maplewood Dr. 
Columbia, Mo. 
Yost, Judith A., 1 
72 St. La Rd. 
Fort Lee, Va. 
Younger l Nancy J., S. 
RR 112 
Galesburg/ III. 
Zhivago, L. J./ 8 
RFD #67328987658 
USSR 
